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TEMPS MODERNS 
F U L L S D E C I N E M A 
N ú m . 1 M a r ç 1 9 9 4 ( A u g u s t e i Lou i s L u m i è r e ) E d i t a : C e n t r e d e C u l t u r a "Sa N o s t r a " 
E l c inema o b r i a a finals del segle passat t o t un m ó n n o u per a la soc ie ta t . L'ésser humà , després d'haver-se i n c o r p o r a t p le -
n a m e n t i def in i t iva a t o t a l lò que havien estat f ins 
a leshores els designis de la r evo luc i ó indus t r ia l , 
era al davant d'una innovac ió r o t u n d a . U n a innova-
c ió que t r a n s f o r m a r i a n o n o m é s el sen t i t del l l eu -
re s inó que , poc a poc , anir ia c o n v e r t i n t - s e en un 
calaix de la m e m ò r i a en què hi guardar ia r e f e r è n -
cies con t ínues , t o t a pa r t i r de sensacions, sen t i -
men ts , exper iènc ies i ident i f i cac ions que a la l larga 
ha u t i l i t za t p e r buscar-h i sent i t , t r o b a n t - n e o no , a 
la v ida. El c inema era l 'anunc iador d 'un segle i es 
c o n v e r t i a en c o m p a n y inseparable de les gene ra -
c ions que han p o g u t ten i r -h i accés. 
Feta aquesta i n t r o d u c c i ó , amb o rgu l l i satisfac-
c ió p r e s e n t a m aquest q u a d e r n , aquests fulls de ci-
nema sorg i ts a l 'empar del c ic le 99 anys de cinema 
que ha o rgan i t za t enguany el C e n t r e de c u l t u r a de 
«SA N O S T R A » , Ca ixa de Balears. 
Per a i xò ma te i x aquesta aven tu ra i amb aques t 
n o m . H e m agafat el t e s t i m o n i , en f o r m a de capça-
lera , d 'una gent que anys e n r e r e ens d e m o s t r a r e n 
que el c inema n o n o m é s agrada s inó que , c o m a 
f o n t ma te i xa de sensacions mú l t i p les , s 'arr iba a 
es t ima r fins al p u n t de posar en joc d iners i pa-
c iència. 
U n n o m que, n o cal d i r -ho , vo l ésser t a m b é 
l ' homenatge al mes t ra tge , el r e c o n e i x e m e n t a una 
gran o b r a real i tzada l'any 1936, o h pa radoxa ! , i s o -
b r e t o t a la f igura del seu autor . Temps m o d e r n s 
f o r e n aquel ls pe r a Chap l in i t e m p s m o d e r n s són 
aquests p e r a t o t s nosa l t res en una d e m o s t r a c i ó 
que el c inema no mor . 
U n gènere , el c inema, que n o s e m p r e ha t o p a t 
amb camins planers p e r ò que s e m p r e f i na lmen t ha 
rev isco la t . Perquè té un públ ic i ncond i c iona l i en 
té un a l t re que al f inal li dedica s e m p r e aquesta 
mena de f ide l i ta t con juga l , p o t s e r n o exclusiva, ta l 
vegada n o cons tan t , p e r ò f ide l i ta t en qualsevol cas. 
Tant de b o sigui l 'actual, e fec t i vament , una època 
bella pe r al c inema. 
Presentam en aques t exemplar , i p r e s e n t a r e m 
en els que v ind ran a c o n t i n u a c i ó , cada mes, els 
co l · l abo rado rs que més i m i l l o r ens poden par la r 
de c inema. Aque l les persones que saben t r a n s m e -
t r e , pe rquè abans n'han gaudi t , t o t s els e lements 
que el c inema c o n t é , t o t a la seva màgia. Q u e la 
màgia feta imatge i missatge ens a r r ib i amb t o t a la 
seva in tens i ta t . 
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